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,..., llANDO Cherkasov le comenta a Stalin ....w que el final de la película lván el Terri-
ble, de Eisenstein, es la imagen de un zar he-
roico mirando pensativamente a través del 
Báltico y diciendo: «Hemos llegado al mar, y 
aquí nos quedamos!», Stalin sonrió. Se identi-
fica plenamente con ese personaje y espera 
que la historia lo comprenda como a él. El 
implacable Moisés del bolcheviquismo está 
satisfecho. 
El hombre que no admitió la más mínima 
disidencia y que promovió un verdadero culto 
a su personalidad, recibe a la hora de su 
muerte los más incondicionales honores: 
.Stalin guió personalmente la formación y or-
ganización de las gloriosas batallas del ejér-
cito rojo en los frentes más decisivos de la 
guerra civil... Condujo a nuestro país a la vic-
toria sobre el fascismo, cambiando decisiva-
mente con ello la situación en Europa y Asia» 
(Molotov). «El nombre de Stalin es infinita-
mente caro a los hombres y las mujeres sovié-
ticos y a las grandes masas de personas del 
mundo entero. Ilimitada es la grandeza y la 
significación del trabajo del camarada Stalin» 
(Malenkov). «Cuando el corazón de Stalin dejó 
de latir, el corazón de la humanidad empezó a 
latir más fuerte que nunca, de pena» (I1ya 
Ehrenburg). 
Su cadáver es momificado, y colocado junto al 
de Lenin, en el Mausoleo de la Plaza Roja. 
Durante tres días una inmensa multitud le 
rinde homenaje. «El aliento de las decenas de 
miles de personas, apretadas unas contra 
otras, se levantaba en una nube blanca, en la 
que se veían las som bras oscilantes de los des-
nudos árboles de marzo. Era un cuadro ate-
rrador y fantástico» (Evgeny Yetushenko). 
Grub (el tosco), como lo llamaba Lenin, ocho 
años después, de «un dios difunto era trans-
formado en un hombre muerto» (Tomas Pay-
ne). «Al trasladar el cadáver de Stalin fuera 
del Mausoleo, se pusieron en práctica ritos 
expiatorios largo tiempo olvidados ... El Soviet 
Supremo y el Comité Central. que decretaron 
el castigo infligido en aquellos instantes al 
cadáver de Stalin, intentaban absolverse a sí 
mismos de toda responsabilidad por los crí-
menes del dictador. .. ».lncinerados, sus restos 
son colocados entre los de otros dirigentes. Y 
luego el silencio. 
En ] 956, en su informe al Comité Central del 
Partido Comunista, Nikita Kruschev ha de-
nunciado los crímenes cometidos por el hom-
bre de acero. Afirma que las confesiones obte-
nidas durante los famosos procesos y purgas 
se lograron mediante la tortura. Miles de per-
Slallra. jovera ,evolucionarlo. según un cuadra di l. T aldd, conler· 
l/Ido en la GaJerle Tretlakol/ di Moscú. 
sanas son puestas en libertad y otras son reha-
bilitadas post-morten. Subraya que «en el 
XX Congreso del Partido denunciamos el 
culto al individuo, restauramos la justicia, el 
funcionamiento de la democracia socia lista y 
exigimos la eliminación de los errores que se 
habían cometido». Kruschev parece olvidarse 
que él Fue uno de los subalternos de Stalin, 
como éste lo fuera de Lenin, y que los tres 
expresan de manera diferente, y de acuerdo a 
las circunstancias, un mismo proceso histó-
rico-social. que conmueve y transforma el 
mundo. 
El comunismo, ese fantasma que recorre Eu~ 
ropa, recibe albergue en una Rusia desespera-
da. En un borde de Europa, sin tradiciones 
democráticas burguesas, en medio de la gue~ 
rra, se consolida en la guerra: es un comu-
nismo de guerra, que se salta a la torera las 
previsiones de El Manifiesto y de El Capital. 
Allí el centralismo democrático se convierte 
en verticalismo autoritario. La democracia 
socialista, la autogestión, la autonomía, apa~ 
recen como rendijas por las cuales se puede 
filtrar el enemigo en acecho. El Estado sovié~ 
tico surgirá victorioso pero maltrecho, y toda 
su vida social, politica, cultural se concentra 
en las férreas manos del todopoderoso Comité 
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Central. La critica, permitida en un primer 
periodo, sobrevive tímidamente durante un 
tiempo en el seno del partido único. Poste-
riormente, cuando el país se lanza al cumpli-
miento de los ambiciosos planes quinquena-
les, toda critica, toda duda equivale a ser un 
posible traidor. Destruida la oposición zarista 
y burguesa, la estrategia mesiánica apunta a 
disciplinar con severidad las propias filas. El 
Partido se convierte en el instrumento del lí-
der. De los 21 dirigentes bolcheviques elegidos 
al Comité Central en 1917, 12 serán fusilados 
durante las purgas. De los 31 nombrados entre 
1918 y 1921 , 18 corren la misma suerte . 
DEL SEMINARIO AL PARTIDO 
En 1894, a los quince años de edad, Stalin ya 
había cursado de manera sobresaliente los 
cuatro grados de enseñanza que se impartían 
en su aldea. Gracias a ello los sacerdotes orto-
doxos le otorgan una beca que le permite se-
guir estudiando en el seminario de Tbilisi, ca-
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pital de Georgia. En el seminario StaJin co-
noce el rigor de la educación religiosa de la 
época, pero es un muchacho endurecido. Las 
privaciones pasadas y las arbitrariedades de 
un padre alcohólico han sido para él una es-
cuela que le permite salir airoso de la nueva 
situación. Según consta en los archivos, du-
rante una primera etapa se destacó como un 
seminarista aplicado y obediente, obteniendo 
una buena puntuación en liturgia , en redac-
ción rusa, en la historia de los textos religio-
sos. 
Dos años después comienza a ser castigado. Es 
sorprendido leyendo libros que sus maestros, 
de acuerdo con las instrucciones del gobierno 
zarista, han prohibido para los alumnos. tino 
de ellos es Victor Hugo, el autor de Los mise-
rables. Asimismo es sancionado por leer a au-
tores georgianos. Rusia es una verdadera cár-
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cel de los pueblos, y la juventud estudiantil se 
rebela. 
En 1898 participa en reuniones políticas clan-
destinas convocadas por los obreros ferrovia-
rios de la ciudad. Un grupo de seminaristas 
logra burlar la vigilancia de los monjes y co-
mienza a participar de las luchas sociales con-
tra la opresión autocrática. Stalin es miembro 
de este grupo. Distribuye propaganda subver-
siva y es expulsado del colegio. Al poco tiempo 
participa de las manifestaciones que se orga-
nizan con motivo del 1.0 de mayo. Es cuando 
estrecha relación con activistas socialdemó-
cratas y se incorpora a la organización. Tiene 
18 años, y a partirde ahora toda su vida tendrá 
como centro la actividad partidaria. 
En 1901 miles de trabajadores georgianos se 
enfrentan con la policía. Exigen mejores sala-
rios. Se reúne el comité regional socialdemó-
crata y Stalin es elegido. lIn año más tarde se 
traslada a Batum, en donde también es ele-
gido miembro de su comité. Desde un comien-
zo, parece que se destaca por una militancia 
metódica y consecuente. No brilla por sus co-
nocimientos ideológicos, pero se revela como 
un eficiente organizador. 
Como tantos otros activistas, Stalin es deteni-
do . Durante el periodo 1902 a 1913, conocerá 
la cárcel en ocho oportunidades y siete veces 
es desterrado a Siberia. En la ficha policial es 
descrito como un individuo «sin documenta-
ción, sin trabajo reconocido y sin domicilio 
fijo a. 
En 1905 conoce a Lenin. Representa al comité 
de Tbilisi en la conferencia convocada por los 
bolcheviques en Finlandia, J no coincide con 
la postura de Lenin que plantea la necesidad 
de particip~r en las elecciones parlamentarias 
convocadas por el gobierno zarista. Stalin, 
más en contacto con la lucha directa contra el 
régimen, desaprueba una iniciativa que le pa-
rece ambigua. En Georgia los conflictos socia-
les son a la vez de carácter nacional , y se carac-
terizan por una violencia mucho mayor que la 
que impera en la parte europea de Rusia . Pero 
Stalin acatará pacientemente lo resuelto. 
Paciente y constante, es por excelencia un 
hombre del aparato. En algunas biografías se 
expresa que su ascenso a la dirección central 
del partido se debe a la detención de muchos 
de sus miembros o a su falta de escrúpulos. 
Pero esta aseveración se hace a partir del aná-
Lisis global de su tracyectoria. Es más factible 
que los verdaderos motivos de su ascenso se 
deban a su dedicación incondicional a la línea 
partidaria. Censura a aquellos que deciden 
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exilarse en las grandes capitales europeas y 
rechaza misiones en el extranjero. Es un hom· 
bre que no se aventura por territorios desco-
nocidos, y que se encarga de las tareas menos 
prestigiosas. Los bolcheviques resuelven rea-
lizar expropiaciones, asaltando bancos y em-
presas, para así financiar sus actividades, y es 
Stalin uno de los cuadros que se ocupa del 
asunto. No dudará en disfrazarse de mujer 
para burlar la vigilancia policial. 
LA REVOLUCJON DE OCTUBRE 
En 1912 es elegido miembro del Comité Cen-
tral. a proposición de Lenin. Colabora en el 
periódko .. Pravda., el órgano de los bolchevi-
ques. Escribe su obra teórica más destacada. 
El marxismo y la cuestión nacional. Sucesi-
vamente deportado a Siberia, y tras varias 
fugas se acerca al momento de la revolución. 
En marzo de 1917 vuelve a Siberia y es incor-
porado al .Pravda., es nombrado suplente 
del Soviet de Petrogrado ... Allí. en Rusia , bajo 
la dirección de Lenin. me conveni en obrero 
especia.lizado de la revolución •. 
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En sólo dos meSeS, de febrero a abril de 1917, 
los efectivos de los bolcheviques cl-ecen de 
30.000 a 76.000 militantes. En ,junio un bata· 
lIón de ametralladoristas y marineros de la 
flota del Báltico se levanta contra Kerenski, 
exigiendo el poder para los soviets, los comités 
de obreros y soldados. Los sublevados son de-
rrotados y continúa la guerra con Alemania . 
Los muertos se calculan en tres millones y 
medio y los heridos en cinco millones. Los 
bolcheviques lanzan la consigna de una paz 
inmediata y sufren la represión de las autori-
dades; su sede politica es allanada y algunos 
dirigentes son detenidos. En julio el general 
ultraderechista Kornilov es nombrado jefe del 
ejército. y amenza Petrogrado. Kerensk'i, entre 
dos fuegos, pide la ayuda de los soviets. Se 
organizan milicias que enfrentan las tropas de 
Kornilov, las que confraternizan con los obre-
ros. En septiembre el Soviet de Petrogrado 
elige como presidente a Trotski. El 23 de oc-
tubre, ante la negativa del gobierno a convo-
car una asamblea constituyente, Lenin pre-
senta la moción de pasar a la insurrección . El 
25 de octubre, el 7 de noviembre según el ca-
lendario juliano, los bolcheviques toman el 
Palacio de Invierno (sede del gobierno provi-
sionaO, las oflcinas de telégrafo , el Banco Na-
cional, el Palacio María (el parlamento). En el 
nuevo gabinete, junio a Lenin , Trotsky, Luna-
charski, Kolontay, Krilenko . O"seienko, Sta-
lin es nombrado Comisario del Pueblo. 
Durante tres años el país vive una sangrienta 
guerra civil. Catorce gobiernos colaboran con 
los blancos contra los rojos. La economía se 
derrumba, se paraliza. El gobierno soviético 
pone en pie un ejército de un millón de comba-
tientes. Stalin es enviado a Tsaritsyn. a Perm, 
en donde se destaca por su severidad. Pide la 
creación de una comisión de control anexa al 
Consejo de la Defensa. Su propuesta es acep-
tada y el nuevo organismo depende de él. 
La guerra civil no admite terceras posiciones. 
En Kronstad, el Soviet plantea que dicho or-
ganismo debe representar al pueblo y no ex-
clusivamente a los bolcheviques. Se los consi-
dera objetivamente contrarrevoluclonarlos y 
son reprimidos. Contra ellos, hasta ayer orgu-
llo de la Revolución de Octubre, son lanzadas 
las mejores tropas del Ejt>rcito Rojo. Se prohi-
ben los partidos políticos y años después se 
prohibirá toda disidencia en el seno del par· 
lido único. Es decir, las bases del stalinismo 
están construidas mucho antes de la monopo· 
lización del poder por parte de Stalin . 
Cuando Lenin muere el21 de enero de 1924 , 
todo está dispuesto para que sea reemplazado 
por Grub. Desde hace varios años la dictadura 
del proletariado se ha convertido en la dicta-
dura del partido. El gobierno soviético en-
cuentra en Stalin el encargado de convertir al 
país en una potencia en el menor tiempo posi-
ble. Los ministros de las industriaselaborarán 
planes de producción sin consultar a los traba-
jadores. Los campesinos son obligados a acep-
tar la colectivización, ingresando forzosa-
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mente a koljoses y sovjoses. La educación está 
al servicio de las necesidades del momento. 
Las fuerzas armadas son jerarquizadas y pri-
vilegiadas. El aparato policial es omnipotente 
y depende directamente del Kremlin. 
Luego de la liquidación.de los trotskistas y re-
suelto el problema con Abel, en la década de 
los treinta , la disciplinización de la población 
se expresa también en una serie de leyes repre-
sivas. El aborto y el divorcio son limitados . La 
homosexualidad es castigada con ocho años 
de prisión. El objetivo es aumentar la produc-
ción constantemente y se impone el criterio de 
que la instancia superior siempre tiene razón. 
Todas las repúblicas soviéticas agrupadas en 
la Unión dependen en la práctica de Moscú. 
En 1934 se concreta la primera purga contra 
líderes bolcheviques. 19 de ellos son ejecuta-
dos. Así desaparecen Zinoviev y Kamenev . En 
1937 , trece mas son fusilados (Piatakov, Ra-
dek, Sokolnikov y Chestov). Un año después 
son ejecutados los 21 acusados: Bujarin, Ya-
goda, Krestinsky, Rakovsky y Rikov. Muchos 
oficiales del ejército son pasados por las ar-
mas. El mariscal Tujachevski es eliminado. 
Algunos líderes, como Tomski y Ordjonikidzé , 
deciden suicidarse. El Partido Comunista se 
convierte en un eficiente ministerio, con un 
solo ministro, Stalin. 
LA GRAN GUERRA PATRIA 
En 1938, a comienzos del tercer plan quinque-
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nal, la URSS se prepara para la inevitable 
guerra con la Alemania nazi. Hitler en Mein 
Kampr ha prometido, con toda sinceridad, 
destruir a la Unión Soviética. Se produce el 
dilatorio pacto del23 de agosto de 1939, entre 
Moscú y Berlín , con la consiguiente partición 
de Polonia . Pero el 22 de junio de 1941 , 120 
divisiones nazis irrumpen en el territorio so-
viético. 
La historia se repite. También Napoleón 
avanzó a l principjo sin mayores bajas, pero a 
las puertas de las principales ciudades enemi-
gas, Moscú, Leningrado, la resistencia es he-
roica. El invasor ha penetrado profundamen-
. te , pero se alejÓ de forma peligrosa de sus 
fuentes de abastecimiento. Stalin ordena la 
táctica de tierra arrasada, nada que auxilie al 
ejército alemán, y miles de resistentes son en-
viados a su retaguardia. Mientras tanto, tras 
las montañas de los Urales, se equipan y adies-
tran cien divisiones soviéticas. Stalin, con los 
blindados en las afueras de Moscú, espera ta-
citurno, introvertido. No abandona la ciudad 
y suele visitar las trincheras. En noviembre de 
19421a contraofensiva es fulminante: 18 divi-
siones alemanas quedan cercadas en Stalin-
grado. 
La reconstrucción será difícil. El sa ldo es pa-
voroso: 2S millones de muertos y una gran 
parte del país arrasado. Pero en cinco años 
este Ivan el Terrible, con su mano de hierro, 
convierte a la URSS en la segunda potencia en 
el mundo. En septiembre de 1949 dispone de 
su propia bomba atómica . 
La segunda guerra mundial es la derrota del 
Eje y el socialismo para el Este de Europa. 
Stalin trata a Polonia , Checoslovaquia, Ale-
mania Oriental, Bulgaria, Hungría, Rumanía , 
como repúblicas del Estado soviético. Impone 
en cada gobierno a los hombres más fieles, 
pero las purgas se repiten. En este caso la 
acusación lleva por títulocosmopolitismo,y el 
objetivo sigue siendo el mismo: verticalidad 
del poder, férrea disciplina , cumplimiento au-
tomático de lo resuelto. Cuando el deshielo se 
producirán en estos países movimientos de 
rebeldía. Al fin, el monopolitismo político, 
coincidiendo con la muerte de Stalin, se res-
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quebraja . Pero si bien sus exabruptos más 
censurables no se han repetido, la condena de 
la disidencia en la URSS de Brejnev, quien 
sigue acumulando poder a los72 años de edad, 
indica que el papel desempeñado por Stalin 
no es un hecho casual, sino que es consecuen-
cia de una estructura que cristalizada impide 
una administración más democrática del po-
der. 
FALDON: HIJO DE UN ZAPATERO 
REMENDON y DE UNA LAVANDERA 
Nace el 21 de diciembre de 1879 en la aldea de 
Gori, una pequeña población georgiana, 76 
kilómetros de Thilisi. Su nombre verdadero es 
el de José Visarianovich Dyugachvili. Su ape-
llido indica el origen georgiano de su padre y 
su madre, de familia iraní , descendía de al-
deanos siervos. Es el cuarto hijo del matrimo-
nio; sus tres hermanos mueren pequeños. La 
mortandad infantil , provocada por el hambre 
y la falta de asistencia médica, es pavorosa. 
Su padre es un zapatero remendón, afecto a la 
bebida. Quien realmente mantiene el hogar es 
su madre, Ekaterina Georgievna Geladze, 
quien limpia y lava la ropa de las familias más 
ricas del pueblo. Viven en una pequeña casa de 
adobe y conocen todas las privaciones. Stalin 
crece lastimosamente. Sufre la viruela a los 
siete años , el brazo izquierdo es defectuoso, 
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tiene varios dedos de un pie pegados entre si. 
Muerto el padre, la madre se preocupa para 
que Sosso estudie y sea sacerdote. Será así 
como arriba a Tbilisi, e ingresa al seminario. 
Revolucionario a los 18 años, en 1912 es ele-
gido miembro del Comité Central. Ministro en 
el gobierno bolchevique de 1917, se convierte 
en 1924 en el jefe incuestionable del partido y 
del Estado. Cuando se declara la guerra con 
Alemania en 1941 / es nombrado comisario de 
Defensa y comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas. Dos años después es mariscal y en 
1945 recibe la condecoración Héroe de la 
URSS. 
Resulta embarazoso trataren pocas líneas su 
poco conocida vida personal. Un personaje 
de su importancia merece un análisis psicoló-
gico minucioso. En cuanto a su vida amorosa, 
se afirma que se casó cuatro veces. Con Ekate-
rina Evanidze en 1904, con Nadezhda AIIi-
luieva en 1912. Habría un tercer matrimonio y 
el cuarto con Rosa Kaganovich. Del primer 
matrimonio nacen Nadla y Yac ha, que cuando 
la segunda guerra mundial es prisionero de los 
alemanes, quienes intentan negociarlo a cam-
bio de un grupo de oficiales. Stalin responde-
rá: .Un soldado por un soldado». Tuvo ade-
más otros tres hijos. 
No faltan quienes aseguran que asesinó a to-
das sus esposas, que cuando pequeño siempre 
quería ser el jefe en los juegos infantiles, y que 
cuando murió su madre se desprendió de todo 
sentimiento. Así se desemboca en la teoría de 
que los humanos nacen buenos o malos. A 
nuestro entender es una personalidad for-
mada en una miserable y descarada realidad 
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campe~ina, muy cercana a la servidumbre y 
en donde los derechos no existen. Su forma-
ción no es europea, lo cual nada indica, pues se 
entiende que la formación de los hitlerianos, 
por ejemplo, si es europea. Su formación es 
más bien la de un campesino sin tierra, en un 
mundo de opresión y brutalidad, que recela de 
las normas ciudadanas y rechaza todo refina-
miento. Sus compañeros de los años tumul· 
tuosos de la revolución y la guerra civil no 
fueron más piadosos queél. Y a su vez, blancos 
y rojos rivalizaron en cuanto a la aplicación de 
un verdadero reinado del terror, para parali-
zar y someter al enemigo. Lo que ~í queda 
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llegar hasta las últimas consecuencias y su 
desprecio en cuanto a los métodos que podían 
asegurar el éxito de sus planes; para él, algo 
así como un destino. Como un Robespierre, 
pero campesino, se auto-elige en el implacable 
instrumento de la revolución. Desconfiado y 
huraño, se convierte en el poder mismo. 
A los cien años de su nacimiento escasean sus 
defensores y son legión los que lo censuran 
abiertamente. Se sigue hablando de sus crí-
menes, pero si se desea que esos excesos no se 
repitan, habrá que indagar en las circunstan-
cias históricas que los hicieron posibles, y en 
la sobrevivencia actual del stalinismo , en el 
campo de la ideología y de la política cotidia-
na . • R. L. S . 
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